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"los aires de Chapinero". La Can-e-
ra séptim.a fue un sendero apacible 
con sauces, eucaliptos y muchísimo 
aire puro. El presidente Rafael Re-
yes, protagonista de este cuento, 
ten[a su casa campestre en Cha-
pinero, más preciso en la carrera 7a. 
con calle 67, "es decir, lejísimos de 
la ciudad". 
Teniendo en cuenta el tráfico con-
gestionado de hoy día y el crecimiento 
de la ciudad que se está devorando la 
Sabana con acero, cemento y plástico, 
verdaderamente impresionan las refe-
rencias a los límites geográficos de 
aquel tiempo. Pero, aparte de eso, las 
crónicas logran efectos muy aislados y 
no siempre convencen. 
HELMUT S PREITZER 
El suicidio público 
del artista 
"La poes[a me ha deparado 
locura, pobreza y soledad". 
R. Gómez J attin 
"/ saw the best minds ofmy 
generation destroyed by madness, 
starving hysterical naked". 
Allen Ginsberg 
Acababa de terminar una investigación 
de cerca de · dos años sobre la obra de 
Raúl Gómez Jattin, uno de los más in-
teresantes poetas colombianos desde el 
nadaísmo, cuando recibí la noticia terri-
ble de su muerte. No me tomó por sor-
presa la noti9ia. El caso de Góm€z es el 
de un suicidio público. 
Gómez deja a la poesía colombiana 
y latinoamericana una obra bella e im-
portante, si bien irregular, que interesa 
como testimonio de la afirmación de su 
individualidad auténtica; una obra que 
busca y encuentra la belleza del acto 
brutal, en el parricidio o el coito 
zoofílico, en la pelea de gallos y en el 
atardecer sobre las aguas del río Sinú. 
Un lugar común de la "crítica" ha 
sido la mención, sin mayor análisis, de 
la locura del poeta, dando por hecho que 
hay. una relación entre ésta y la crea-
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ción poética. Se alaba no a la lucidez, 
que a otros pudiera parecer locura, sino 
la afición por las drogas, los síntomas 
de esquizofrenia y la agresividad sin 
razól) aparente. Sólo Darío Jaramillo ha 
criticado esta visión limitada, superfi-
cial y monocromática. Sin embargo, la 
nota predominante es la asociación de 
su obra con el desvarío y la droga. El 
poeta en medio del incienso de sus 
aduladores contribuía a confirmar este 
cliché con una actitud marginal que lo 
erigió en el "poeta maldito" de la clase 
media intelectual. Se etiquetó y valoró 
su obra desde la observación biográfi-
ca, descuidando los temas raizales, la 
lengua popular, el rescate del valor poé-
tico de "lo vulgar" y, sobre todo, la fres-
cura del lenguaje directo y sin pudor 
que nos obsequian sus versos. 
La etiqueta de " loco" tiene la doble 
función de mitigar la peligrosidad y la 
carga subversiva de su poesía en tanto 
se la explica en términos de desvarío. 
La verdadera locura puede ser acaso la 
nuestra y la de una sociedad enferma 
que evade una revolución leyéndose 
poemas en voz alta en certámenes y re-
citales. Toda la crítica hecha hasta el 
momento ha girado alrededor de la 
anécdota, la referencia a la vida perso-
nal del autor y, ya sea para criticarle o 
alabarle, este argumento ha sido gasta-
do sin economías y repetidamente. La 
obra y no el autor es lo que interesa a la 
crítica moderna; cualquier referencia al 
poeta sin una razón de ser en el texto es 
superflua. 
Gómez completó un proceso de 
autodestrucción y aniquilamiento; vi-
vió como mendigo en las calles, o en 
oscuras pensiones, fue paciente habi-
tual de sanatorios psiquiátricos y hués-
ped temporal de la cárcel. Devino en el 
individuo bajo control, entre los aplau-
sos de una sociedad que se aliviaba de 
tener al poeta como el loco oficial de 
una corte popular. De esta tragedia es-
cribirán por estos días poetas y críticos. 
Se hará un panegírico de la locura, ol-
VARIA 
vidando que los mejores poemas de 
Gómez con·esponden a momentos de 
extraordinaria lucidez y que en ellos 
están los rastros de su lucha contra la 
enfermedad y la muerte; una lid que a 
nivel personal el poeta probablemente 
perdió pero que en la obra sigue dando 
con denuedo. 
Donald Hall , en un art ículo sobre 
Dylan Thomas, abundando en la hipó-
tesis vitalista del arte decía que: "El 
poeta que sobrevive es el poeta que 
debemos celebrar. El ser humano que 
e enfrenta a la oscuridad y la derrota 
es el más admirable de todos [ ... 1 Hay 
ejemplos como Frost y Eliot, como 
Yeats y Emily Dickinson y Henry 
James, que prueban lo que sostengo 
pues todos ellos sufrieron pero decidie-
ron sobrevivir [ ... ] En nuestra cultura 
la autodestrucción de un artista es vista 
como algo admirable, digno de ser elo-
giado, una garantía de su sinceridad [ ... J 
Pero esta creencia sólo expresa el odio 
de la cultura que la clase media siente 
por sí misma. La muerte y la destruc-
ción son enemigos del arte [ ... ] el gas y 
los somníferos matan a los poetas; el al-
cohol y las drogas matan a los poetas más 
lentamente, pero mientras están matan-
do a los poetas, matan a los poemas". 
La lucha contra la muerte y la locura, 
esa trágica lucha -en cuanto se sabe, 
perdida pero que, como diría Nietzsche 
en El origen de la tragedia se justifica 
en sí misma y no en sus resultados-, 
esa erótica lucha que insiste tercamente 
en la vida, se reanuda en los versos del 
poeta. Allí lo encontraremos tirándole 
piedras al cielo, ahora que ya no está y 
que no camina perdido, enfermo y solo 
por las calles de Crutagena. 
CARLOS A. JÁUREGUI DIDYME-DOME 
Univers ity of Pittsburgh 
Bibliografía 
de Luis E. Nieto Arteta 
Nota preliminar 
Esta bibliografía pretende ser exhaus-
tiva. Se consultaron los papeles perso-
nales de Nieto Arteta ( 1913- 1956) y se 
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VARIA 
emprendió un atento ra treo por lo 
periódicos y revi tas de los años trein-
ta. cuarenta y cincuenta con el fin de 
fijar con la mayor exactitud posible la 
producción intelectual de uno de los 
analistas de la cultura más significati-
vos de la primera mitad del siglo XX. 
Se registraron las ediciones originales, 
las reediciones de libros y ensayos, y 
las compilaciones de textos sueltos apa-
recidos a lo largo de los años. A todo 
esto se adicionó un extenso inventario 
de críticas, recensiones y estimaciones 
de su obra. 
Al evaluar la disponibilidad de los 
escritos de Nieto Arteta, se observa que 
sus estudios históricos, sus textos eco-
nómicos y buena parte de sus medita-
ciones sociológicas, se encuentran dis-
ponibles para los investigadores y el 
lector corriente. Cosa contraria ocurre, 
sin embargo, con sus notas de crítica 
cultural y política, con sus reflexiones 
filosóficas y con sus numerosos ensa-
yos jurídicos. Todos ellos están toda-
vía a la espera del compilador dedica-
do que rescate de revistas, periódicos y 
libros dispersos y olvidados, la obra de 
un colombiano que incursionó en los 
más di versos campos de las ciencias 
humanas. 
Una mtrada rápida a la bibliografía 
sugiere los caminos vacilantes de la 
carrera intelectual de Nieto Arteta. En 
sus años juveniles parece haber estado 
muy interesado en la Literatura, espe-
cialmente en la poesía. Durante su pe-
ríodo universitario y su interregno es-
pañol, 1930-1937, el marxismo y la 
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crítica política captaron su atención. En 
los cuatro años siguientes -cuando 
comienza su carrera en la Cancille-
ría-, la historia y la filosofía del de-
recho, con algunas incursiones en la 
teoría económica, aparecen como los 
temas dominantes. Después de la pu-
blicación en 1941 de Economía y cul-
tura en la historia de Colombia, los 
estudios históricos tienden a desapare-
cer y en su lugar se afianzan los temas 
jusfilosóficos y las reflexiones econó-
micas. En los últimos años de su vida, 
1946-1956, la filosofía domina su aten-
ción, al lado de esporádicos trabajos 
históricos y de crítica de la cultura. Es 
el período en el cual redacta El café en 
la sociedad colombiana, pero sobre 
todo, son los años dedicados a su libro 
Lógica y ontología que nunca conoce 
la luz pública y en el cual había puesto 
tantas esperanzas. 
Nieto se quitó la vida poco antes de 
cumplir los 43 años. Para esta época 
había publicado cuatro libros y 145 ar-
tículos y ensayos en periódicos, revis-
tas y libros colectivos. 
G.C. 
·t. Inéditos 
l. Poesías, primer cuaderno de poe-
mas (incompleto, le faltan pági-
nas). Sin fecha (hacia 1928), 36 
poemas. 
2. Sonetos, segundo cuaderno de 
poemas (nueve sonetos) de 1928 
y 1929. Este cuaderno contiene 
además un texto de 1929 titulado 
"Divagaciones filosóficas" (28 
págs.). 
3. "Diario" juvenil, sin fecha (hacia 
1929). 
4. "Observaciones críticas sobre Ju-
lio Flórez", 22 de abril de 1929, 4 
págs. 
5. "Impresiones de viaje", sin fecha 
(hacia 1929), 20 págs. 
6. "Paralelo" (estudio comparado de 
Nerto, el poema aviñonés de Fe-
derico Mistral, y del relato Sigá-
mosle de Enrique Sienkiewicz), 
octubre de 1930. 
7. "Recuerdos e ilusion~s" (dedica-
do a su prima Gertrudis Coronel). 
Barranquilla, 6 de enero de 1931, 
6 págs. 
8. "Democracia socialista colombia-
na". Texto dactilocopiado de 29 
páginas, dividido en seis capítu-
los. Bogotá, abril-agosto de 1932. 
9. "Normativismo y metajuricidad: 
un ensayo crítico". Extenso estu-
dio sobre la e~cuela vienesa de de-
recho positivo (texto dactilo-
copiado). Bogotá, 1938. Sólo se 
conserva copia de cuatro capítu-
los de la segunda parte. 
10. "Lógica y ontología" [texto de 109 
cuartillas dividido en once capítu-
los]. Río de Janeiro, diciembre de 
1948. 
2. Publicaciones en vida 
1932 
"Política socialista colombiana", Re-
vista Jurídica, año XXIV, núms. 225-
226, agosto-septiembre, págs. 292-297. 
1933 
Intervención de Luis E. Nieto Arteta 
en defensa de la doctrina marxista, 
Revista Jurídica, año XXV, núms. 
227-228, marzo-abril, págs. 75-77 [en 
Ensayos]. 
1934 
l. "Hacia el Estado integral", El 
Tiempo, 30 de enero, pág. 4. 
2. "Marxismo y liberalismo", Fede-
ración, 1 o. de mayo, pág. 2 [en En-
sayos]. 
3. "Marx y Spengler", Revista Jurí-
dica, año XXV, núm. 234, junio-
julio, págs. 37-44. 
1935 
l. "Significado histórico de la in-
dependencia", El Tiempo, se-
gunda sección, 27 de julio, pág. 
1 [en Ensayos]. 
2. "Cultura y civilización", El Tiem-
po, segunda sección, 17 de agos-
to, pág. 1 [en Ensayos]. 
1937 
l. "El fascismo en España", El Tiem-
po, segunda sección, 4 de julio, 
págs. 1 y 2. · 
2. "La caída de Alcj'lá Zamora", El 
Tiempo, segunda sección, 18 de 
julio; pág. l. 
3. "El :Partido anarquista", El Tiempo, 
segunda sección, 25 de julio,.pag. 3. 
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4. "La heroica hispanidad", El Tiem-
po, segunda sección, 15 de agos-
to, págs. 3 y 4. 
5. "Universalidad en España", El 
Tiempo, segunda sección, 29 de 
agosto, pág. 4. 
6. "La guerra y la revolución", El 
Tiempo, segunda sección, 5 de 
septiembre, pág. 3. 
1938 
l. De Lombroso a Pende, Bogotá, 
Editorial Óptima. Dos secciones 
de este volumen fueron reeditados 
en Ensayos. 
2. "El año preparatmio" , El Tiempo, 
23 de marzo, pág. 4. 
3. "El humanismo y la guerra espa-
ñola", El Tiempo, segunda sec-
ción, 27 de marzo, pág. 3. 
4. "Germán Arciniegas o la negación 
del sistema", El Tiempo, segunda 
sección, 1 O de abril, pág. l. 
5. "Todavía el dogmatismo", El 
Tiempo, segunda sección, 17 de 
abril, pág. 4. 
6. "Una gran obra, un gran autor", El 
Tiempo, segunda sección, 29 de 
mayo, pág. 3 
7. "Un documento del precursor", El 
Tiempo, segunda sección, 12 de 
junio, pág. 4 [sección de Econo-
mía y cultura]. 
8. "Crisis histórica", El Tiempo, se-
gunda sección, 19 de junio, pág. 3 
[sección de Economía y cultura]. 
9. "La nueva economía", El Tiempo, 
segunda sección, 26 de junio, pág. 
4 [sección de Economía y cultura]. 
10. "Sobre la economía en 1850", El 
Tiempo, segunda sección, 1 O d~ 
julio, págs. 3 y 4 [sección de Eco-
n0mía y cultura]. 
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1 1. "De las alcabalas a la contribución 
directa: un ensayo de la economía 
colombiana en el siglo XIX", El 
Tiempo, segunda sección , 1 7 de 
julio, pág. 3 [sección de Economía 
y cultura] . 
12. "La reforma tributaria en 1850", 
El Tiempo, segunda sección, 24 de 
julio, pág. 4 [sección de Economía 
y cultura] . 
13. "Breve historia social de Bogotá" , 
El Tiempo, cuarta sección, 6 de 
agosto, págs. 3 y 4 
14. " Un estudio fundamental de la 
economía de la colonia" [recen-
sión de Los comuneros de G. 
Arciniegas], El Espectador, 7 de 
agosto, pág. 4. 
15. "La sirena varada", El Tiempo, 16 
de agosto, págs. 4 y 5. 
16. "Liberalismo anti-individualista" , 
El Tiempo, 16 de agosto, pág. 4. 
17. "Teatro de Alejandro Casona", El 
Tiempo, segunda sección, 21 de 
agosto, págs. 1 y 4. 
18. "La reforma del código civil", El 
Tiempo, 22 de agosto, pág. 4. 
19. "Parcial y compleja reforma agra-
ria", El Tiempo, segunda sección, 
25 de septiembre, págs. 2 y 4 [sec-
ción de Economía y cultura] . 
20. "El jardinero en la legislación so-
cial" , La Razón, 27 de septiembre, 
pág. 5. 
21. "Objetividad juddica y subjetividad 
moral del acto jurídico", Revista del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario , vol. XXXIII, núms. 
325-326, agosto-septiembre, págs. 
571-579. 
22. "Buenos Aires, ciudad culta", El 
Tiempo, segunda sección, 23 de 
octubre, pág. 3 [con el seudónimo 
de Liedo Enrique] . 
23. "Censos, esclavos y bienes de 
manos muertas", El Tiempo, se-
gunda sección , 23 de octubre , 
pág. 4 [sección de Economía y 
cultura]. 
24. "El bandidaje es un producto de 
la economía capitalista sostiene en 
Otra vez el diablo Alejandro Ca-
sona", El Tiempo, segunda sec-
ción, 13 de noviembre, pág. 2. 
25. "Dialéctica y convivencia", El 
Tiempo, segunda sección, 20 de 
noviembre, pág. 2 [con el seudó-
nimo de Liedo Enrique]. 
VARIA 
26. Recensión de La nue11a jurispru-
dencia de la corte de F. Tafur Mo-
rales, El Tiempo. segunda sección. 
27 de noviembre, pág. 3. 
27. "Allius y la filosofía existencial", 
El Tiempo, segunda sección , 27 de 
noviembre, págs. 3 y 4 r con el seu-
dónimo de Liedo Enrique]. 
28. "La polémica sobre la reforma del 
código civil : conferencia del pro-
fesor Rodrigo Jiménez Mejía", El 
Espectador 3 de diciembre, págs. 
4 y 6. 
29. "La reforma del código civil es ne-
cesidad urgentísima del país: una 
conferencia del profesor Miguel 
Arteaga", El Espectador, 6 de di -
ciembre, pág. 4. 
30. "Derecho español y Derecho na-
cional: conferencia del profesor 
Rubén Jaramillo Arango", El Es-
pectador, 16 de diciembre, pág. 4 . 
31. "El contrato y _la ley: conferen-
cia del profesor A. Zuleta Án-
gel ", El Espectador, 22 de di -
ciembre, pág. 4. 
32. "En torno a Sarmiento", Revista 
de las Indias, segunda época, núm. 
1, diciembre, págs. 168-169. 
33. " Dialéctica y determini smo por 
Luis Alberto Sánchez", Revista de 
las Indias, segunda época, núm. 1, 
diciembre, págs. 1 70-172. 
1939 
l . "Conferencia" en El ministro de 
gobierno y la reforma del código 
civil (Bogotá, Imprenta Nacional) , 
págs. 95-108 [en Ensayos]. 
2. "Expansión industrial", en Nues-
tra revolución económica , Bogo-
tá, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, págs. 57-125 len Obras 
selectas]. 
3. " Manos muertas y antil atifun -
dismo", El Tiempo, segunda sec-
ción, 15 de enero, págs . 1 y 4 [sec-
ción de Economía y cultura]. 
4. "Papel del romanticismo en la re-
volución industri al de 1850" . El 
Tiempo, segunda secc ión , 19 de 
febrero , págs. 2 y 4 [sección de 
Economía y cultura] . 
5. "Significado hi stórico de 1850", 
Revista de las Indias, segunda épo-
ca, vol. 1, núm. 3 febrero. págs. 
441-454 [sección de Economía y 
cultura] . 
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VARlA 
6. "La conciencia histórica en 1850", 4. "Un capítulo de la historia econó- 14. "Tragedia y dolor de la Argentina 
Revista de las Indias, segunda é¡:x>ea, mica nacional: el tabaco", El Mes en Eduardo Mallea", Universidad 
vol. IL núm. 5 abril, págs. 146-154 Financiero y Económico, año III, Católica Bolivariana, vol. V, núms. 
[sección de Economía y cultura]. núm. 34, febrero, págs. 63-77 [sec- 16-17, junio-septiembre, págs. 
7. ··oesanollo histórico de la econo- ción de Economía y cultura]. 257-266. 
mía nacional", El Mes Financiero 5. "Nuevo Gimnasio", El Tiempo, 24 15. Recensión de Proudhon de A. 
y Económico, año III , núm. 24, de abril, pág. 5. Cuvillier, Uqiversidad Católica 
abril, págs. 45-63 [sección de Eco- 6. "Naturaleza, historia y cultura", Bolivariana, vol. V, núms. 16-17, 
nomía y cultura]. Universidad Católica Bolivariana, junio-septiembre, págs. 281-282. 
8. "Hacia una epistemología dialéc- vol. 15, abril-mayo, págs. 109-123. 16. Recensión de Pensamiento y poe-
tic a". Revista del Colegio de sía en la vida española de M. 
Ramírez, núm. 3, marzo, págs. Zambrano, Universidad Católica 
166-168. Bolivariana, vol. V, núms. 16-17, 
9. "Introducción al estudio de nues- ~l junio-septiembre, págs. 282-284. tras crisis históricas", El Mes Fi- ) 17. "Posibilidad teórica de un marxis-nanciero y Económico, año 111, mo spengleriano", Universidad de 
núm. 25 , mayo, págs. 19-25 [sec- Antioquia, t. XI, núm. 42, septiem-
ción de Economía y cultura]. 
) 
bre-octubre, págs. 297-312. 
10. "Distritos administrativos autóno-
~ 
18. "Recasens Siches y la filosofía del 
mos", El Mes Financiero y Eco- Derecho", Derecho, núms. 52-53, 
nómico, año Ill, núm. 28, agosto, \ agosto-noviembre, págs. 167-183. 
págs. 9-11. 1 19. Recensión de Eidética y aporética 
""---- !,' 11. 
"Una teoría en tomo al valor de / del Derecho de J. Llambías de 
cambio" , El Mes Financiero y ~ Azevedo, Universidad Católica 
Económico, año III, núm. 29, sep- Bolivariana, vol. VI, núm. 18, oc-
tiembre, págs. 57-61. 7. Recensión de la segunda edición de tubre-noviembre, págs. 128-130. 
Reedición La nueva jurisprudencia de la cor- 20. Recensión de Hacia un nuevo hu-
1996 Cuadernos de Economía, te de F. Tafur Morales, Universidad manisnw de S. Ramos, Universi-
vol. XV, núm. 25, págs. 219-223. Católica Bolivariana, vol. V, núm. dad Católica Bolivariana, vol. VI, 
12. "La sociología y los valores jurí- 15, abril-mayo, págs. 127-129. núm. 18, octubre-noviembre, 
dicos", Universidad Pontificia 8. Recensión de Pensamientos fun- págs. 130-131. 
Bolivariana, vol. IV, núms. 13-14, damentales en la economía de G. 21. "Liberalismo y democracia" [ co-
junio-noviembre, págs . 150-156 Cassel, Universidad Católica mentarios a Introducción a la teo-
[en Ensayos]. Bolivariana, vol. V, núm. 15, abril- ría del Estado nacional-sindica-
13. "Kant, Stammler, Kelsen: vida y mayo, págs. 129-131. lista de L. Legaz y Lacambra], 
pasión del formalismo jurídico", Reedición Universidad Católica Bolivariana, 
Derecho, núm. 49, noviembre, 1996 Cuadernos de Economía, vol. VI, núm. 18, octubre-noviero-
págs. 704-718. vol. XV, núm. 25, págs. 224-226. bre, págs. 147-151. 
14. "Una definición científica de la ren- 9. "El problema actual del tabaco", 22. "Murillo Toro", Juventud Liberal, 
ta", El Mes Financiero y Econórni- El Mes Financiero y Económico, núm. 2, 13 de diciembre. 
co, año III, núm. 31, noviembre, año IV, núm. 36, mayo, págs. 19-
págs. 41-44 [en Obras selectas]. 24 [en Obras selectas]. 1941 
10. "El comercio internacional, el caro- l. Economía y cultura en la historia 
1940 bio y la llamada 'cláusula de esca- de Colombia (Bogotá, Ediciones 
l. "La carrera administrativa en el pe"', El Mes Financiero y Econó- Librería Siglo XX). Citado como 
municipio de Barranquilla", El mico, año IV, núm. 38, julio, págs. Economía y cultura. 
Heraldo, 2 de enero, pág. 7. 19-24 [en Obras selectas]. Reediciones 
2. "Producción y cons1:1mo en la eco- 11. "Germán Arciniegas", El Tiem- 1962 Bogotá, Tercer Mundo. 
no mía nacional", El Mes Financie- po, segunda sección, 4 de agos- 1970 Medellín, Editorial La Ove-
ro y Económico, año III, núm. 33, to, pág. 4. ja Negra, 2 vols. 
enero.'-págs. 93-95 [en Obras se- 12. "Homologías colombo-argenti- 1973 Bogotá, Editora Viento del 
lectas]. nas", Nosotros, año V, núms. 52- Pueblo. 
3. "Salvador Camacho Roldán y Mi- 53, julio-agosto, págs. 50-73 [en 1975 Bogotá, Editora Viento del 
guel S amper, precursores de la so- Economía y cultura]. Pueblo. ¿\ 
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